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The Importance of the Input of Sound Transformation in English Spoken 
Sentences for Japanese ESL Teacher Training Students: Report on the Class 
“Pronunciation Clinic 2” of 2018 
This is a report on the second year of the new “Pronunciation Clinic2” class. 
Due to some registration complications, only 10 motivated students signed up for 
the two 45 minute classes, and so each class went on with 5 students. This 
allowed much time for individual one-on-one based practice with the instructor. 
This also allowed more detailed observation of each student’s progress and habits. 
    Each student recorded some target phrases at the beginning of the first class, 
and at the end of the last class. Through tracing the progress of the students, some 
difference could be observed between those with good auditory perception and 
those who have difficulty in catching pitch modulations or rhythm. Speed is one 
challenging element to the Japanese ear used to the mild intervals of vowel 
combinations, and individual differences in auditory capability influence the 
accuracy of reproduction of natural speed English sentences. On the other hand, 
students with “good ears” showed fast progress with audio models and individual 
coaching, but could not reproduce sound from text as well. This seems to show 
the importance of simultaneous input of text with sound. 
Also, in the questionnaire at the end of the class, many students pointed out 
the importance of systematic knowledge of the sound transformation in natural 
speed English spoken dialogues, and felt this indispensable in pronunciation 
education. 
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１） She works as a fashion model. 
２） Do you remember the title of the book? 
３） I was shocked by his death. 
４） We want you to bring your own bottle. 
５） One of the wooden panels is broken. 
 





























９名全員がスタート時には、model は mo de l と読んでいたが、全員が最






















































 A クラス： １→５、 ４→５、 ４→６、 ５→７、 ６→８ 
 B クラス： １→５、 ４→６、 ４→６、 ３→７、 ６→８ 
 

































a) ４・４ b）２・６ c）２・８ d）５・５ e) ５・３ f) ５・３ 














































1) ６・３  ２）３・２  ３）７・０  ４）６・０ 
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通してのアクティビティーから英語耳を培っており、文字の学習が始まる
前でも、音モデルをコピーする力はつけることができるため、早期から英
語に楽しみながら触れることは、よいスターターになると考えられる。 
 
5. 結び 
２年目の発音クリニックは、意欲のある少人数の学生だけで編成された
ため、密度の高い授業を行うことができた。学生はみな、母語話者のスピ
ードのあるまとまった発話における音変化について初めて学習し、すでに
学習している（もしくは学習していなくとも英語発音のキーポイントとし
て意識してきた）r 音よりも、子音処理について踏み込んだ学習ができた
ことが発音改善に役立ったという印象を強く持ったようであった。個別指
導では、音のモデルを示して、苦手な音を正確に発話するコツなどを練習
した。 
このように、全体指導において、体系的な知識として、音変化がどのよ
うに起こっているか、タッチ音（破裂消失）というものが、文字表記だけ
ではわからない、息の流れのせき止め方であり、どのように、舌が動き、
息が止まったり流れたりすることで、実際の英語の発話が発音され、どう
聞こえるか、ということをできるだけ「具体的に」学び、それを個別指導
でひとりひとりの舌の動きを見ながら課題を使って実習することで、学生
たちは、より自信を持って発音と向き合えるようになったように思われる。 
２０１８年度の＜発音クリニック２＞は、以上の点から、個別指導を手
厚く行えたことで、学生満足度の高い授業となった。 
 
